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1）Rimbaud, Une saison en enfer, Illuminations, et autres textes（1873－1875）, éd. P. Brunel,
Livre de poche classique, Librairie Générale Française,1998, p.165. cf. Étiemble et Yassu
Gauclère, Rimbaud , Gallimard, Les Essais,1950, p.51－61. ただしエチヤンブルは「ベテス
ダ」について論じている。
2）Œuvres Complètes, éd. P. Brunel, la Pochotèque, Librairie Générale Française,1999.
3）Œuvres complètes, éd. L. Forestier, Robert Laffont, coll. Bouquins,1992, p.488.
4）Œuvres II. Vers nouveaux. Une saison en enfer , éd. J.-L. Steinmetz, Flammarion, coll.
GF,1989, p.92. cf.「人の子」とは，キリストのことをさす。
5）Œuvres complètes, éd. A. Guyaux, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade,2009, p.919.
以下，ランボー作品の引用は，主にこの全集から行う。「散文」の原文は p.239から p.241
にあるが，「散文」からの引用は，毎回ページ数は示さない。
6）Jean-Marie Gleize, Arthur Rimbaud , Hachette Supérieur, Coll. “Portraits littéraires”,1993,
p.62.
7）Yann Frémy,《Rimbaud, entre Jean, d’Holbach et Renan. La genèse des Proses
《 évangéliques》》, Europe no966,2009, p.155,161.
8）Œuvres complètes, éd. A. Guyaux, p.143.
9）Mario Matucci,《Rimbaud et l’étrange évangile》, Parade sauvage, Colloque no2,1990,
p.139.
10）Jean-Luc Steinmetz,《Les Proses évangéliques》, Le Champs d’écoute, Essais critiques,
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Neuchâtel, À la Baconnière,1985, p.131.
11）Op. cit., p.153.
12）Dictionnaire des mythes littéraires, sous la direction de Pierre Brunel, Edition du Rocher,
1988, p.865.





14）Œuvres complètes, éd. A. Guyaux, p.344,346. cf. voyantという用語については以下に
詳しい。M. Eigeldinger,《La voyance avant Rimbaud》, dans Lettres du voyant , éditées et
commentées par G. Schaeffer, Droz-Minard,1975.
15）Paola Ricciulli,《Rimbaud et la poésie de l’inexprimable dans la suite johannique》, Parade
sauvage, Colloque no3,1992, p.108.
16）Renan, Vie de Jésus, Gallimard, coll. Folio,1974, p.39.
17）Op. cit., p.152.
18）聖書からの引用は，「新共同約」を参照しつつ，フランス語訳の聖書（La Bible, traduction
de Lemaître de Sacy, Robert Laffont, coll. Bouquins,1990.）から翻訳する。ランボーが手
にしていた聖書は，このフランス語訳であるという説が定説である。
19）J-.L. Steinmetz, art. cité, p.131.
20）Œuvres complètes, éd. A. Guyaux, p.245.
21）Claude Jeancolas, Rimbaud , Flammarion,1999, p.456. cf.ブリュネルは『地獄の一季節』
の「別れ」に関する「黙示録」の影響を指摘している。Œuvres Complètes, éd. P. Brunel,
p.440－442.
22）前出のギュイヨー編集のプレイヤッド版を参照しつつ，ガルニエ版の読みも取り入れて
いる。Œuvres, éd. S. Bernard et A. Guyaux, Garnier,1997. ｛ ｝に入っているのは手書
き原稿に修正や加筆がなされた箇所である。
23）Œuvres, éd. S. Bernard et A. Guyaux, p.454.
24）Œuvres, éd. L. Forestier, p.489.
25）Œuvres, éd. A. Adam, p.1024.
26）Op. cit., p.134.
27）スタインメッツもこの点を論じている。Loc. cit.
28）ブリュネルの指摘による。Œuvres Complètes, éd. P. Brunel, la Pochotèque, p.389.
29）Op. cit., p.135.
30）Œuvres, éd. A. Adam, p.1024－1025.
31）Œuvres complètes, éd. A. Guyaux, p.250.
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